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Jedna od zadaća sportskog menadžmenta  upravljanje je sportskim objektima. Primjer
upravljanja prikazan je kroz sportske objekte s područja grada Čakovca. Prikazana je
organizacijska  struktura,  ali  i  povezanost  s  menadžmentom sportskih  događaja  kod
organizacija sportskih manifestacija.  Pomoću provedene ankete dobiveni su rezultati
zadovoljstva  građana  grada  Čakovca  sportsko-rekreacijskom  ponudom  i  ocjena
njihovog zadovoljstva. Građani su također dali svoje prijedloge kako bi se poboljšao
sport u njihovom gradu. Kroz rad se je ispitivala velika važnost sportskog menadžmenta
u praksi kroz upravljanje sportskim objektima grada Čakovca.
KLJUČNE RIJEČI: sportski menadžment, upravljanje, sportski objekti, grad Čakovec,
sport
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1. UVOD
Ovim  završnim  radom  želio  se  prikazati  pojam  sportskog  menadžmenta  i  njegova
primjena u praksi. Sport kao javno dobro, izričito je važan za gospodarstvo ali i njegovo
stanovništvo.  Govoreći  o  sportu,  govorimo  o  pojmu  sportskog  menadžmenta  i
njegovim funkcijama.  Rad prikazuje kroz nekoliko cjelina važne pojmove sportskog
menadžmenta. Sportski menadžment, funkcije menadžmenta, tko je menadžer u sportu,
podjela sporta i ekonomski učinci obrađeni su u naslovu 2. Naslov 3 dotaknuo se pojma
upravljanja sportskim objektima i objašnjava vrste sportskih objekata i primjer sportskih
objekata koji su prisutni u gradu Čakovcu. Primjeri uloge menadžmenta u upravljanju
sportskim objektima prikazani su kroz naslov 4 i 5.  Naslov 4 prikazuje primjer uloge
menadžmenta kroz poslovanje Gradskog poduzeća "Ekom" d.o.o. koje je osnovano od
strane  Grada  Čakovca  za  vođenje  sportskih  objekata  koji  su  u  vlasništvu  Grada
Čakovca.  Naslov 5 prikazuje primjer  sportskog objekta u vlasništvu Grada Čakovca
kojim upravlja direktor kluba.
Rad  osim  teorijskog  dijela  i  praktičnih  primjera  upravljanja  sportskim  objektima
sadržava anketno istraživanje na temu: Zadovoljstvo građana grada Čakovca sportsko-
rekreacijskom  ponudom  koje  je  prikazano  u  naslovu  6.  Anketom  se  htjelo  ispitati
zadovoljstvo ponuđenim sadržajima, željela se dobiti  ocjena  zadovoljstva sportskim
objektima,  zainteresiranost  za  sportske  manifestacije  i  ocjena  zadovoljstva
organizacijom  sportskih  manifestacija,  prihvatljivost  cijene  ponuđenih  sadržaja.
Također,  željeli  su se  dobiti  određeni  prijedlozi,  komentari,  razmišljanja  kako bi  se
mogao poboljšati i unaprijediti sport u gradu Čakovcu. 
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2. SPORTSKI MENADŽMENT
Sportski menadžment (Slika 1.) može se okarakterizirati kao vrsta "borbe na različitom
terenu".  Zahtijeva  određena stručna,  komunikacijska,  psihološka  znanja  te  određenu
karizmu. Uz pomoć navedenih znanja i karizme ostvaruje se zacrtani cilj koji dovodi do
pobjede jer  nije važno samo sudjelovati,  već je važno pobijediti.  I  prije je postojao
menadžment u sportu, ali se on nije sustavno tretirao niti teorijski niti u praksi. Naime, u
teorijskom smislu sportski se menadžment pojavljivao u okviru općeg menadžmenta,
dok se  u praksi  najčešće  svodio  na  ulogu trenera  i  drugih  stručnjaka  u upravljanju
sportskim klubovima ili u organizaciji velikih sportskih priredaba. Zadaća je sportskog
menadžmenta  da analizira  probleme u sportu,  utvrđuje uzroke stanja,  odabire  razna,
alternativna rješenja kako bi se što uspješnije ostvarili ciljevi. Ciljevi menadžmenta u
sportu  su  specifični,  a  mogu  se  klasificirati  kao:  ostvarivanje  sportskih  ciljeva  u
određenom vremenu i ostvarivanje poslovnih ciljeva sportske organizacije. Ciljevi su
međusobno uvjetovani jer ostvarivanje sportskih rezultata nije moguće bez ostvarivanja
poslovnih  ciljeva  (organizacijskih,  materijalnih,  financijskih).  Istovremeno,  razina
sportskih rezultata izravno utječe i na ostvarivanja poslovnih ciljeva kao što su prihodi
kluba, materijalni troškovi, plaća, porezi i dr. Zbog toga je temeljna funkcija sportskog
menadžmenta  vezana  uz  ostvarivanje  ciljeva  sportskih  organizacija.  Menadžment  u
sportu  kao  dio  općeg  menadžmenta  bavi  se  specifičnim  problemima  organizacije  i
upravljanja  u  sportu  ili  u  određenoj  sportskoj  organizaciji  uz  racionalno  korištenje
ograničenih resursa. (Bartoluci, Škorić, 2009) 
Slika 1. Sportski menadžment
Izvor: http://www.edukacija.hr/images/tecajevi/3251.jpg (26.2.2015.)
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2.1. Funkcije menadžmenta
"Sportski  menadžment  podrazumijeva  specifičan  menadžment  povezan  sa  sportskim
aktivnostima  čija  je  temeljna  zadaća  koordinacija  sportskih  aktivnosti"  (Šugman,
Bednarik i Kolarič, 2002). Polazeći od karakteristika i funkcija općeg menadžmenta i u
sportu je moguće primijeniti opće funkcije menadžmenta i menadžera. Po uzoru na tzv.
Inventivni  menadžment,  te  su  funkcije  prikazane  u  obliku  menadžerske  kuće.
(Bartoluci, Škorić, 2009)
Menadžment je krovni dio svake kuće (Slika 2.) i on obavlja sve potrebne funkcije.
Temeljna mu je funkcija organiziranje sustava kojim upravlja.
Slika 2. Menadžerska kuća
Izvor: Srića, V. (1994). Inventivni menadžer. Zagreb: Croman, Mep. Consult
Organizacija je dinamičan proces koji je potrebno permanentno unaprjeđivati i inovirati,
a to je zadaća  menadžmenta.  Odlučivanje je funkcija koja pripada vlasnicima,  ali  u
sportu je obavljaju kvalificirani  menadžeri.  Menadžere na tzv.  "top" razini  postavlja
vlasnik, a u hrvatskom sportu  u pravilu ih postavlja država, županija, grad ili općina.
Ipak,  postoje  klubovi  i  s  mješovitim  sustavom  vlasništva  u  kojima  participiraju  i
vlasnici  privatnog  kapitala.  Funkciju  kontrole  obavljaju  kvalificirani  menadžeri  u
sportskoj organizaciji kao i eksterni organi kontrole kao što su poreznici, revizija i dr.
Funkcije u sportu menadžeri obavljaju komuniciranjem na različite načine, jer oni rade
prvenstveno s ljudima. Menadžeri također postavljaju različite ciljeve i zadaće što se
svodi na funkciju planiranja. U sportu je to postavljanje sportskih i poslovnih ciljeva u
kraćem ili dužem periodu koji su međusobno komplementarni. Inventivni menadžment
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planira na temelju različitih inovacija koje su u sportu vrlo dinamične. To od menadžera
zahtijeva  da  prati  inovacije  i  razvoj  u  sportskom  okruženju  te  ih  koristi  u  svojoj
organizaciji.  Vrlo  važna  funkcija  menadžmenta  u  sportu  jest  motiviranje,  jer
menadžment radi prvenstveno s ljudima. Motivacija u sportu je najvažniji pokretač svih
subjekata,  osobito  igrača  i  trenera.  Motivacija  je  psihološki  faktor,  a  postiže  se
različitim načinima i sredstvima. U sportu se pokazalo da su vrlo učinkovita sredstva
motivacije  materijalno–financijska  sredstva,  premda  postoje  i  brojni  drugi  načini
motivacije. (Bartoluci, Škorić, 2009)
2.2. Menadžer u sportu
Menadžera u sportu možemo definirati kao organizatora, upravljača nekom sportsko –
poslovnom  organizacijom  kojoj  je  cilj  ostvarenje  određenih  sportskih  i  poslovnih
rezultata. (Bartoluci, 2003) Specifičnosti menadžera koji djeluju u sportu su vladanje
znanjima ključnim za provođenje svih funkcija menadžera te poznavanje sporta koji
vode.  Njihove  se  svakodnevne  aktivnosti,  ovisno  o  poziciji,  (vrhovni,  srednji,  niži
menadžment) mogu svrstati  u "opće zadatke sportskog menadžmenta,  informacijski i
organizacijski menadžment te znanost o sportu". (Parks, Zanger i Quarterman, 1998)
Menadžeri u sportu, bez obzira na razinu organizacije i upravljanja sportom, trebali bi
posjedovati sljedeće karakteristike:
 Menadžer  mora  biti  etičan  i  moralan,  osobito  zato  što  je  suvremeni  sport
bremenit različitim sportskim i poslovnim aktivnostima koje često nisu u skladu
s moralnim, etičkim, ali ni pravnim načelima.
 Menadžer  treba  biti  samouvjeren,  ali  ne  smije  biti  nerealan  u  postavljanju
ciljeva. Prema poslovici: "Sve se može kad se hoće", menadžer treba vjerovati u
sebe i u svoj tim da bi bio uspješan.
 Menadžer  mora  biti  uporan  i  strpljiv  jer  je  upornost  jedna  od  najvrjednijih
ljudskih osobina u težnji za ostvarivanjem uspjeha. U ostvarivanju ciljeva treba
biti strpljiv. U sportu se uspjesi grade dugotrajno, uporno i strpljivo.
 Menadžer mora racionalno gospodariti vremenom. Vrijeme je ograničeni resurs
ma koliko  god se činilo  da ga  imamo u izobilju.  Toga moraju  biti  svjesni  i
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menadžeri u sportu. Treba utvrditi prioritete i energiju usmjeriti na ono što je
bitno i pod našom kontrolom. "Pobjednici su oni koji znaju kada se valja boriti,
a kada ne". (Srića, 2004)
 Menadžer u sportu mora biti vizionar – "DELFIN". Inteligentna osoba s vizijom,
voli pobjeđivati ali ne ponižava protivnika već je timski igrač. Postoje različiti
tipovi  menadžera  npr.  menadžer  "MORSKI  PAS"  koji  je  nasilan,  cilj  mu
opravdava svako sredstvo te su mu svi načini poslovanja  dopušteni makar gazio
preko ljudskih sudbina, kršeći moralne i društvene norme. Menadžer "SVINJA –
LISICA" istodobno je lukav i pokvaren, ciljeve često postiže prijevarom, igrama
ispod stola, podmićivanjem, blaćenjem protivnika.
 "Menadžer  može  i  bolje"  geslo  je  suvremenog  menadžera  u  sportu.  Naime,
mudar menadžer priznat će sve što je prije njega učinjeno dobro, ali će nastojati
učiniti još bolje. Za loše rezultate neće optužiti svoje prethodnike, već će priznati
sve što je dobro, a ono što nije, počet će mijenjati.
 Menadžer  želi  učiti  i  prenositi  znanje.  Stara  je  spoznaja  da  ukoliko  želimo
poučavati  druge,  moramo najprije naučiti  sebe.  Menadžer  u sportu može biti
izuzetno  dobar  demonstrator  određenih  sportskih  vještina,  ali  to  ne  znači  da
može uspješno prenositi znanja drugima.
 Menadžer  mora  sagledati  cjelinu  kroz  zajedničke  ciljeve.  Rezultat  je  moguć
jedino ako svi subjekti funkcioniraju usklađeno.
 Menadžer  mora  znati  govoriti,  ali  i  slušati.  Moć slušanja  je  veća  nego  moć
govora, ali većina menadžera najviše voli slušati same sebe, a nemaju dovoljno
strpljenja  ni  naviku  slušati  govornike.  Komunicirati  možemo  na  tri  načina:
obzirno, agresivno i asertivno (Srića, 2004). Nema sumnje da je posljednji način
komuniciranja  najprihvatljiviji  za  sportske menadžere,  jer  se temelji  na geslu
"govori ono što misliš" i podrazumijeva iskren i otvoren način komunikacije.
 Menadžer u sportu mora biti vizionar da bi bio pobjednik. Planiranje budućnosti
prvi je korak u stvaranju prednosti pred konkurencijom. Menadžer treba stvarati
"pobjednički  mentalitet"  svih sudionika  u timu.  Razlike  između pobjednika i
gubitnika mogu biti:
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 Kad pobjednik  pogriješi,  prizna  pogrešku.  Gubitnik  traži  krivicu  kod
drugih.
 Pobjednik zahvaljuje sreći što je pobijedio, a gubitnik tvrdi da nije imao
sreće.
 Pobjednik poštuje bolje od sebe i uči od njih, dok je gubitnik ljubomoran
na druge i nastoji im pronaći manu.
 Pobjednik kaže:  "Moramo pronaći  način da se to  postigne."  Gubitnik
kaže:  "To  je  način  na  koji  se  uvijek  radilo,  zašto  ga  mijenjati".
(Modificirano prema Srića, 2004)
Ovdje su nabrojene samo neke osobine "novih" menadžera u sportu koje upućuju na
zahtjeve što ih postavlja suvremeni menadžment u sportu. (Bartoluci, Škorić, 2009)
U sportu se s pravom postavlja pitanje: kako se postaje uspješan menadžer ili da li se
menadžer rađa ili ga se može stvoriti, odnosno obrazovati? Treba li menadžer biti dobar
stručnjak? (Bartoluci, Škorić, 2009) Istraživanja i praksa pokazuju da se u svakoj struci,
u  svakom poslu,  tako i  vođenju,  "uspjeh pojedinca  temelji  na  ravnoteži  triju  bitnih
komponenata.  To  su  znanje,  vještina  i  talent."  (Srića,  2004).  Uspješni  menadžeri  u
sportu se odgajaju, poučavaju i obrazuju, ali za vrhunske rezultate u sportu menadžeru
je potrebno i nešto više. "Uspješni menadžeri imaju nešto što se naziva KARIZMA. To
je moć menadžera da očara, pridobije i uvjeri, da motivira, pokrene i vodi, da, jednom
riječju, uspijeva biti  vođom kojeg će suradnici slijediti  i  sa zadovoljstvom realizirati
njegove odluke." (Bartoluci, 2003, prema Srića, 1992)
2.3. Podjela sporta i odgovarajući oblici menadžmenta
Sport je složena društvena djelatnost, koja u Hrvatskoj obuhvaća 4 subpodručja sporta:
 tjelesnu i zdravstvenu kulturu djece i mladeži,
 natjecateljski sport (trening i natjecanja sportaša svih vrsta i kategorija),
 sportsku rekreaciju građana i
 kineziterapiju i sport invalida.
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S obzirom na podjelu sporta na 4 različita subpodručja postoje određene aktivnosti  i
uloge  svakog  područja.  Tjelesna  i  zdravstvena  kultura  djece  i  mladeži  obuhvaća
sportsko-rekreacijske  aktivnosti  djece  predškolskog  uzrasta,  osnovnoškolskog,
srednjoškolskog  uzrasta  i  studenata.  U  ulozi  menadžera  pojavljuju  se  ravnatelji,
nastavnici i profesori tjelesne i zdravstvene kulture, te u određenim slučajevima treneri.
Natjecateljski sport svih vrsta i kategorija najbrojniji je i najsloženiji sustav sportske
djelatnosti. U njemu djeluju sportaši, klubovi, društva i udruge u različitim sportovima i
na različitim stupnjevima natjecanja. Sport je u Hrvatskoj organiziran na sljedeći način:
Hrvatski  olimpijski  odbor,  nacionalni  sportski  savezi,  sportski  savezi  zajednice
sportskih udruga i saveza županija te grada Zagreba, kao i zajednice sportskih udruga
gradova  i  općina  čija  je  djelatnost  značajna  za  promicanje  sporta.  Kada  je  riječ  o
menadžmentu u području natjecateljskog sporta, kaže se da je on specifičan u pojedinim
vrstama sporta,  sportskih saveza,  udruga te klubova. Upravno tijelo koje je prisutno
gotovo kod svih  sportskih  organizacija  je  skupština  koju  čine  izabrani  predstavnici.
Skupština  upravlja  nacionalnim  i  županijskim  sportskim  savezima,  zajednicom
sportskih  udruga  i  saveza  županija  i  savezima  gradova.  Osim  skupštine,  klubovi  i
društva  imaju  svoje  organe  upravljanja  kao  što  su:  upravni  odbor,  nadzorni  odbor,
izvršni  odbor,  što  je  regulirano  posebnim  normativnim  aktima.  Vođenje  sportskih
organizacija povjereno je menadžerima posebnog profila koji se razlikuju prema vrsti
sporta,  rangu natjecanja i dr. Sportska rekreacija i kineziterapija sa sportom invalida
imaju  sličnu  organizacijsku  strukturu  kao  i  natjecateljski  sport.  Organizirani  su  na
nacionalnoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini. Programi se provode u savezima,
udrugama i društvima, na određenoj razini. Menadžeri u ovim organizacijama su tajnici,
organizatori, voditelji na profesionalnoj ili amaterskoj osnovi. (Bartoluci,2003)
2.4. Ekonomski učinci sporta
Ekonomski učinci sporta (Slika 3.) ostvaruju se na makro i mikro razini. Ekonomski
učinci na makro razini predstavljaju ukupne ekonomske vrijednosti koje generira sport
na razini jedne zemlje ili unutar neke određene gospodarske djelatnosti. Na mikro razini
ostvaruju  se  ekonomski  učinci  neposredno  u  sportskim  organizacijama  ili  unutar
sportskih poduzeća. U oba slučaja dolaze do izražaja tzv. multiplikativni efekti sporta
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koji  se  manifestiraju  na  proizvodnji  i  na  potrošnji  sportskih  proizvoda  i  usluga.
(Bartoluci, 2003)
Slika 3. Ekonomski učinci sporta
Izvor: Bartoluci, M.(2003). Ekonomika i menedžment sporta., Zagreb; Informator
Zagreb Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Najveći  makroekonomski  učinci  sporta ostvaruju se u industriji  sportskih proizvoda.
Industrija proizvoda za sport u svim zemljama komplementarna je sportu jer proizvodi
posebne proizvode za sportsko tržište. Trgovina sportske robe ima vrlo značajnu ulogu
na  sportskom  tržištu.  Ona  je  produžena  ruka  sportske  industrije.  Upravo  trgovina
snabdijeva sportskim proizvodima sva tržišta u svijetu, bez obzira u kojoj su zemlji ti
proizvodi  proizvedeni.  Visoki  ekonomski  učinci  ostvaruju  se  iz  komplementarnog
odnosa sporta i graditeljstva sportskih objekata. Oni se u najvećem opsegu ostvaruju
prilikom organizacije velikih sportskih priredbi, kada zemlje domaćini grade, adaptiraju
i proširuju sportske objekte. Posebno značajni ekonomski učinci ostvaruju se u turizmu.
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Određeni sportski programi utječu na ostvarivanje makroekonomskih učinaka, koji se
manifestiraju kroz povećanje efikasnosti rada na razini nacionalne ekonomije kao što su
proizvodnost rada, smanjenje bolovanja, produženje radnog vijeka. Ekonomski učinci
sporta na mikro razini ostvaruju se unutar samih sportskih organizacija, koje se bave
određenom  sportskom  djelatnošću.  Sportske  organizacije  najčešće  imaju  pravnu  i
ekonomsku  samostalnost,  te  ostvaruju  prihode  iz  poslovanja,  podmiruju  troškove
poslovanja,  ali  u  pravilu  ne  ostvaruju  dobit,  već  ulažu  u  vlastiti  razvoj.  Sportska
poduzeća bave se sportskom djelatnošću, a djeluju kao trgovačka društva. Ona, naravno,
djeluju na tržištu i mogu ostvarivati dobitak. Velike sportske priredbe danas se u pravilu
organiziraju na bazi  samofinanciranja  putem tržišta.  Obično cijelu organizaciju  vodi
posebno poduzeće. (Bartoluci, 2003)
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3. UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA
U ovom odlomku objasnila  sam što su sportski  objekti  i  na što je potrebno obratiti
pažnju kod njihove izgradnje, održavanja i korištenja. Spomenula sam vrste sportskih
objekata  i  na  primjeru  sportskih  objekata  grada  Čakovca  prikazala  sam  važnost
sportskog menadžmenta kod upravljanja sportskim objektima.
 Sportski objekti i oprema predstavljaju materijalni oblik dugotrajne imovine u području
sporta.  Ona su  jedan  od  temeljnih  čimbenika  razvitka  sportske  djelatnosti.  Sportski
objekti i borilišta predstavljaju prirodne, uređene i izgrađene materijalne resurse kao što
su more, rijeke, jezera, planine, uređene kopnene površine, izgrađeni sportski objekti i
borilišta  na  otvorenom  i  zatvorenom  prostoru.  Posebna  je  karakteristika  sportskih
objekata da zahtijevaju mnogo prostora koji je u urbanim sredinama ograničen i vrlo
skup, što poskupljuje izgradnju i izdržavanje i korištenje sportskih objekata. Stoga je
nužno  prilikom  projektiranja  i  izgradnje  sportskih  objekata,  osim  urbanističkih,
građevinskih, tehničkih i drugih standarda, voditi računa i o ekonomskoj racionalnosti
dotičnog sportskog objekta. 
Ekonomika  troškova  izgradnje,  održavanja  i  korištenja  sportskih  objekata  ovisi  o
nekoliko čimbenika kao što su:
 polivalentnost i višenamjenska funkcija sportskih objekata,
 lokacija,
 rješenje problema infrastrukture,
 uvjeti i način izgradnje i opremanja sportskih objekata i
 uvjeti i način korištenja sportskih objekata.
Kod izgradnje sportskih objekata, potrebno je obratiti pozornost na sljedeće elemente:
 Analiziranje potrebe stanovništva za objektima: demografska i dobna struktura
stanovništva na području za koje se donosi sustav objekata.
 Analiziranje prostornih uvjeta i ograničenja: sadrži ocjenu prirodno-geografskih
uvjeta  za  izgrađene  i  planirane  infrastrukture  s  činiteljem  ograničenja  za
planiranje  sustava  sportskih  objekata.  Činitelji  ograničenja  su:  loši  higijenski
uvjeti,  zaštićena  i  zaštitna  područja,  lokaliteti  u  kojima  bi  sportski  objekti
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opterećivali  susjedne  zone,  prirodno-geografski  uvjeti  koji  ne  odgovaraju  za
određene sportske aktivnosti,  tehničke  karakteristike  zemljišta  koje otežavaju
izgradnju pojedinih vrsta objekata i područja koja je neracionalno komunalno
opremiti i koja su prometno nepristupačna.
 Analiziranje  postojećega  sustava  sportskih  objekata:  temelji  se  na  evidenciji
izgrađenih  objekata,  a  treba  sadržavati  osobito  vrstu  i  kapacitete  objekata,
razmještaj  objekata  te  veličinu  područja  koje  gravitira  objektima.  (Bartoluci,
Škorić, 2009)
3.1. Vrste sportskih objekata
Pod vrstama sportskih objekata podrazumijevaju se jedinice sportskih objekata kao što
su: sportska dvorana, bazen, igralište za nogomet, hokej, ragbi, igralište "malih igara"
(mali  nogomet,  rukomet,  košarka,  odbojka),  igrališta  za  tenis,  boćalište,  kuglana,
streljana,  atletsko  borilište,  klizalište,  skijalište,  ostali  zatvoreni  i  otvoreni  objekti.
Temeljna  zadaća  sustava  sportskih  objekata  je  rezervacija  prostora  za  izgradnju
sportskih objekata na temelju plana (mreže) sportskih objekata, bez obzira kada će se
objekti  graditi.  Time  se  osiguravaju  preduvjeti  za  optimalno  zadovoljenje  sportsko-
rekreacijskih  potreba  svih  građana  određene  lokalne  zajednice  u  sadašnjosti  i  u
budućnosti. (Bartoluci, 2003)
Kao primjer u ovom radu obrađeni su sportski objekti u vlasništvu Grada Čakovca i
sportski objekti kojim upravlja Grad Čakovec kroz Gradsko poduzeće "Ekom" d.o.o.
3.2. Sportski objekti u gradu Čakovcu
U gradu Čakovcu postoji čitav niz sportskih objekata i terena s pripadajućim popratnim
prostorima. Grad se odlučio samo za neke koji su od općeg interesa za njega te je za
vođenje i upravljanje tih objekata osnovao Gradsko poduzeće "Ekom" d.o.o. s glavnom
zadaćom vođenja i upravljanja kapitalnim sportsko – rekreacijskim objektima. Poduzeće
je  registrirano  kod  Trgovačkog  suda  i  u  vlasništvu  je  Grada  Čakovca.  Osnovna
djelatnost poduzeća je vođenje i upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada
Čakovca. (http://www.ekom.hr/info-kontakt/kontakt 12.4.2015.) 
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Sportski objekti u vlasništvu Grada Čakovca:
 Stadion SRC "Mladost" s igralištima i svim ostalim objektima i sadržajima
 Gradski bazen SRC "Mladost" s pripadajućim zemljištem
 Sportska  dvorana  "Macanov  dom"  s  vanjskim  terenima  i  pripadajućim
zemljištem
 Streljana SRC "Mladost" s pripadajućim zemljištem
 Stadion NK "Sloga", dvorana s igralištem i svim ostalim objektima
 Igrališta teniskog kluba "Franjo Punčec" s pripadajućim objektima i zemljištem
 Igralište teniskog  kluba "Čakovec – jug" s pripadajućim zemljištem 
Novosel,  M. (2000) Model upravljanja i  financiranja sportskih objekata u Čakovcu.
Diplomski rad. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 NK "Mladost" Ivanovec
 NK "Drava" Kuršanec
 STK "Putjane" Čakovec
 SK "Sloboda" Mihovljan
 SK "Omladinac" Mačkovec
 NK "Omladinac" Novo Selo Rok
 STK "Mihovljan" Mihovljan
 NK "Dinamo" Žiškovec
 NK "Sloboda" Mihovljan
 NK "Jedinstvo" Novo Selo na Dravi
 NK "Omladinac" Mačkovec
 NK "Bratstvo" Savska Ves
         Grad Čakovec http://www.cakovec.hr/web/ (07.04 2015.)
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Sportski objekti kojim upravlja Gradsko poduzeće "Ekom" d.o.o.:
1. Stadion – SRC "Mladost": 
 nogometni stadion s dva pomoćna travnata terena za trening,
 atletska borilišta s tartan podlogom i kompletnom atletskom opremom,
 četverostazna automatska kuglana,
 igrališta za male sportove na otvorenom (rukomet, košarka, odbojka, boćališta),
 teretana,
 poligon za rolanje s rampom,
 ostali prostori koji su neophodni za obavljanje sportsko rekreativnih programa
(garderobe s tuševima, sanitarni čvorovi, službene prostorije za sportske udruge,
spremišta za opremu i rekvizite),
 caffe bar.
2. Streljana – SRC "Mladost":
 streljana za zračnu pušku sa svim pratećim sadržajima za 14 pucačkih mjesta.
3. Gradski bazeni – SRC "Mladost":
 kompleks  zatvorenih  bazena:  plivački  bazen 25x17, bazen za učenje plivanja
13x8, rekreacijski bazen 224 m2, dječji bazen promjera 6 m, "whirl pool" 12m2,
 sauna,
 restoran brze prehrane,
 ostali sadržaji dati u najam vanjskim subjektima (masaža,  fitness, solarij, salon
za ljepotu tijela, frizerski salon, turistička agencija),
 adrenalinski park.
4. Macanov dom:
 specijalizirana gimnastička dvorana,
 vanjsko rukometno igralište s rasvjetom i tribinama,
 vanjsko odbojkaško igralište s rasvjetom,
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 ostali prostori koji su neophodni za obavljanje sportsko rekreativnih programa
(garderobe s tuševima, sanitarni čvorovi, službene prostorije za sportske udruge,
spremišta za opremu i rekvizite),
 ostali sadržaji dati u najam vanjskim subjektima (caffe bar, uredski prostori,
mjenjačnica). 
Novosel,  M. (2000) Model upravljanja i  financiranja sportskih objekata u Čakovcu.
Diplomski rad. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
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4.  ULOGA  MENADŽMENTA  U  UPRAVLJANJU  SPORTSKIM
OBJEKTIMA - EKOM D.O.O. 
Menadžment  koji  se  bavi  upravljanjem  sportskim  građevinama  obavezan  je
kontinuirano i odgovorno pratiti  sva zbivanja prema specifičnosti  sportske građevine
kojom  upravlja.  To  možemo  nazvati  "pametna  specijalizacija."  Pojam  pametne
specijalizacije govori da struka koja radi određene poslove na sportskim građevinama za
obavljanje tog posla treba imati, uz ona opća i specijalistička znanja. Za sve strukture
menadžmenta od izuzetnog je značaja znanje i  odgovornost.  Odgovornost je ključna
vrlina  za  postizanje  moći,  sreće  i  uspjeha,  jer  pomoću  nje  uzimamo  "sudbinu
poslovanja"  u  svoje  ruke  i  na  taj  način  manje  ovisimo  o  drugima  i  o  vanjskim
okolnostima. Pojam odgovornosti najprije se susreće unutar pravnog područja gdje se
njegovo  značenje  svodi  na  pravnu  i  moralnu  uračunljivost.  U  tom  kontekstu  on
pretpostavlja znanje, volju i slobodu kao nužne elemente uračunljivosti.
Novosel, M. i Sabol, V. (2014) Znanje i odgovornost preduvjet održivosti i sigurnosti
sportskih građevina: Znanje i odgovornost. U: Breslauer, N., ur.  Tehnološki razvoj u
funkciji održivog turizma i sporta: Turizam i sport. Sveti Martin na Muri: Međimursko
veleučilište u Čakovcu, str. 133-137.
U  GP-u  EKOM  d.o.o.  zaposleno  je  45  djelatnika, a  uz  to  sklapaju  se  ugovori  za
pojedina radna mjesta  s vanjskim fizičkim i pravnim osobama (spasilačka služba na
bazenu, odgovorna osoba za kemikalije, voditelji programa u fitnessu, animatori).
Hijerarhija i položaj u organizaciji,  odnos nadređenih i podređenih predstavlja odnos
između viših i  nižih razina menadžmenta i  između menadžmenta i  izvršnih radnika.
Gledajući  na  broj  hijerarhijskih  razina,  organizacijska  struktura  (Slika  4.) može  biti
plitka ili duboka i/ili niska ili visoka. Ne postoji optimalan broj hijerarhijskih razina, već
je i u ovom slučaju prilagođena djelatnostima, opsegu poslova i pojedinim specifičnim
znanjima i vještinama pojedinaca. 
Novosel,  M.  (2012) Model  upravljanja  sportskim  objektima  u  vlasništvu  lokalne
zajednice.  Magistarski  rad.  Travnik:  Univerzitet  u  Travniku,  Edukacijski  fakultet
Travnik.
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Slika 4. Organizacijska struktura
Izvor: Novosel, M. (2012) Model upravljanja sportskim objektima u vlasništvu lokalne
zajednice. Magistarski rad. Travnik: Univerzitet u Travniku, Edukacijski fakultet
Travnik.
Predmet poslovanja Gradskog poduzeća Ekom d.o.o.: 
  poslovanje nekretninama,
  iznajmljivanje strojeva i opreme, 
  istraživanje tržišta, sportske djelatnosti, 
  sportska edukacija, sportska priprema i poduka,
  turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti i
drugi poslovi. 
Organi  upravljanja  jesu  Skupština,  Nadzorni  odbor  i  Uprava.  Funkciju  Skupštine
Društva obavlja član Društva (osnivač), a Skupštinu saziva Nadzorni odbor ili Uprava i
ona se mora sazvati  najmanje jednom godišnje te uvijek kada to zahtijevaju interesi
Društva. 
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Skupština odlučuje o: financijskim izvještajima Društva, upotrebi dobiti  i  pokrivanju
gubitka, o  zahtjevu  za  uplati  temeljnog  uloga, o  imenovanju  i  opozivanju  članova
uprave i Nadzornog odbora, o mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenjem poslova, o
izmjeni Izjave, o postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv
člana Uprave i o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
Nadzorni odbor ima pet članova. Član Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja
je potpuno poslovno sposobna, a ne mora biti  u radnom odnosu u Društvu. Članovi
Nadzornog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno birani. Na sjednici
Nadzornog odbora članovi među sobom biraju predsjednika i zamjenika predsjednika
Nadzornog  odbora.  Nadzorni  odbor  nadzire  vođenje  poslovanja  društva,  može
pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne
papire i druge stvari.
Uprava se sastoji od jednog člana – direktora Društva. Mandat uprave traje pet godina,
uz mogućnost ponovnog izbora. Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
Uprava  sukladno sa  zakonom i  Izjavom Društva  utvrđuje poslovnu politiku,  donosi
planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđuje organizaciju Društva,
vodi operativno poslovanje i poslovne knjige Društva. 
Novosel,  M.  (2012) Model  upravljanja  sportskim  objektima  u  vlasništvu  lokalne
zajednice.  Magistarski  rad.  Travnik:  Univerzitet  u  Travniku,  Edukacijski  fakultet
Travnik.
Vizija poslovanja je  aktivno sudjelovati  u stvaranju brenda grada Čakovca kroz GP
Ekom  d.o.o.,  koji  će  obuhvaćati  usluge,  ponudu  i  kadrove  visoke  kvalitete  te  biti
konkurentan i  na međunarodnom tržištu.  Misija  je  uz postojeće resurse i  postignute
standarde težiti još većoj iskoristivosti sadržaja, prostora i zaposlenika, radi što boljeg
poslovanja i  rasterećenja gradskoga proračuna.  Osnovna načela poslovanja su: čvrsti
poslovni temelji, poslovni partneri i korisnici usluga mjerilo su kvalitete rada, kvaliteta,
usavršavanje  i  prilagođavanje  potrebama  korisnika  i  vlasnika  sastavni  su  dio  svake
aktivnosti  i  poštivanje  te provođenje  odluka  grada  kao  vlasnika  uz  maksimalno
profesionalni  odnos.  (Ekom  d.o.o.  -  http://www.ekom.hr/images/PDF/EKOM-
misija,vizija.pdf 13.4.2015.)
Za  dobro  poslovanje  sportskim  objektima  bitna  je  dobra  organizacijska  struktura  i
raspodjela poslova. Svaki zaposlenik mora znati svoje zadatke, a njegov nadređeni svaki
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dan  mora  znati  što  se  događa.  Kako  bi  direktor  mogao  obavljati  svoju  zadaću
pravovaljano mora biti upoznat s poslovanjem svojim zaposlenika te u svakom trenutku
znati  što  se  gdje događa,  a  kako bi  to  znao mora  dobro rasporediti  zaposlenike na
odgovarajuća radna mjesta, kako bi poslovanje bilo što bolje. Direktor, u ovom slučaju
predstavlja sportskog menadžera koji mora vladati svim potrebitim stručnim znanjima.
4.1. Menadžment upravljanja sportskim događajima  na primjeru manifestacije
"Plivanjem do svjetlosti"
Da bi sportski događaj ili određena sportska manifestacija postala uspješna, potrebno je
razraditi  ključna financijska i tržišna pitanja.  Sposobnosti  koje menadžer  upravljanja
događajima mora pokazati su:
 Ostvarenje  dostatnih  prihoda  i  smanjenje  troškova  -  Pravilno  financijsko
planiranje  omogućit  će  menadžeru  događaja  da  prepozna  izvore  prihoda  i
troškova.
 Osiguravanje  sponzorstva  za  događaj  –  Većina  događaja  koji  se  danas
organiziraju,  bilo  da  se  radi  o  događajima  na  međunarodnoj,  nacionalnoj,
državnoj ili lokalnoj razini, oslanjaju se na pomoć sponzorstva.
 Promoviranje  događaja  i  njegovo  stavljanje  na  tržište  –  Ako  je  događaj
profesionalno  promoviran  i  plasiran  na  tržište,  izvođenje  posebnih  događaja
može postati profitabilna aktivnost i to u smislu novca, svijesti i zabave.
Menadžer događaja mora razumjeti pojam sponzorstva i razloge za rast sponzorstva na
posebnim  događajima.  Od  presudne  je  važnosti  povezati  događaje  s  potrebama
sponzora.  Najveću  ulogu  marketinga  i  promocije  imaju  odnosi  s  javnošću.  (Beech,
Chadwick, 2010)  Odnosi s javnošću označavaju komunikacijsku aktivnost koja se na
engleskom govornom području naziva "public relations" ili skraćeno PR. (Tomić, 2008)
Jedan  od  primjera  povezanosti  menadžmenta  upravljanja  sportskim  objektima  i
sportskim događajima je sportsko-humanitarna manifestacija "Plivanjem do svjetlosti".
Lions  klub  "Zrinski"  već  devetu  godinu  zaredom  u  suradnji  s  Gradskim bazenima
"Marija  Ružić"  i  partnerima:  Čakovečkim  plivačkim  klubom,  Međimurskim
veleučilištem u  Čakovcu,  Gradom Čakovcem i  Međimurskom županijom organizira
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sportsko-humanitarnu manifestaciju "Plivanjem do svjetlosti" koja ima za cilj pomoći
slijepim i slabovidnim osobama te njim olakšati svakodnevni život i učiniti ga boljim.
Donacije  su  bile  namijenjene  za  kupnju  Brajeve  bilježnice.  Posjetitelji  su  se  mogli
uključiti u projekt na način da su mogli otplivati nekoliko dužina i time poduprijeti 24-
satno  plivanje  u  dobrotvorne  svrhe.  Projekt  su  podržali  i  studenti  Međimurskog
veleučilišta,  posebice  smjer:  menadžment  sporta,  jer  njima  sudjelovanje  u  ovom
projektu donosi praktična znanja koja će im dobro doći u budućnosti. Novost je da je uz
ovaj projekt pokrenut i novi širi projekt "Noć bazena" na području cijele Hrvatske sa
željom da se u projekt uključi što veći broj bazena. "Noć bazena" upoznaje građane s
prednostima  i  raznolikostima  plivačkih  centara,  približava  im  bazenske  centre  kroz
edukaciju i zabavu te ih upoznaje s najzdravijim tjelesnim aktivnostima – plivanjem i
drugim aktivnostima u vodi. (Lions.hr - http://www.lk-zrinski.hr/cms/ 12.02.2015.) 
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5.  PRIMJER  ULOGE  MENADŽMENTA  U  UPRAVLJANJU
SPORTSKIM  OBJEKTOM  U  VLASNIŠTVU  GRADA
ČAKOVCA
Jedan  od  sportskih  objekata  u  vlasništvu  Grada  Čakovca  je  Teniski  klub  "Franjo
Punčec"  koji  je  osnovan  1926.  godine  i  spada  među  najstarije  teniske  klubove  u
Hrvatskoj.  Sadrži  osam kvalitetno  uređenih  zemljanih  terena  i  klupske  prostorije  sa
svim pratećim sadržajima (svlačionice, tenis servis, sobe za smještaj i dnevni boravak
igrača)  omogućuju  organiziranje  i  najzahtjevnijih  sportskih  događanja.  Klub  je
registriran kao udruga građana. 
Djelatnost kluba očituje se kroz sljedeće aktivnosti: 
 klub sudjeluje u utvrđivanju i provođenju razvitka i promicanja teniskog sporta, 
bira predstavnike u tijela udruge i druge asocijacije u koje se udružuje i preko
njih sudjeluje u odlučivanju o svim pitanjima iz djelokruga teniskog sporta i
sporta uopće,
 djeluje  u  omasovljenju  i  unapređenju  teniskog  sporta,  školovanju  trenera  i
sudaca,
 organizira  i  provodi  redovite  sustavne  treninge  članova  radi  pripreme  za
natjecanja,
 organizira i sudjeluje na sportskim natjecanjima i
 vodi  brigu  o  stvaranju  materijalnih,  kadrovskih  i  drugih uvjeta  za  postizanje
sportskih rezultata članova kluba svih kategorija.
Članovi  kluba  su  redovni  i  počasni  članovi.  Redovnim  članom  kluba  postaje  se
dobrovoljnim upisom i uplatom članarine. Počasnim članom može postati svaka osoba
koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju ideja, ciljeva i zadataka kluba i teniskog sporta
u  cjelini.  O  počasnom  članstvu  odlučuje  Skupština  Kluba,  na  prijedlog  Upravnog
odbora ili grupe članova Kluba javnim glasovanjem.
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Prava članova kluba su: prisustvovati i sudjelovati u radu Skupštine, birati i biti biran u
organe  kluba,  korištenje  objekata  i  rekvizita  u  skladu  sa  njihovom  namjenom  i
rasporedom korištenja, iznositi mišljenja, prijedloge i zapažanja.
Dužnosti  kluba  su:  pridržavati  se  odredaba  Statuta  i  odluka  organa  kluba,  čuvati
imovinu, interese i ugled kluba, razvijati i gajiti dobre sportske i međuljudske odnose,
redovito plaćati članarinu (redoviti članovi).
Skupština  kluba  je  najviši  organ  upravljanja  i  odlučivanja,  a  čine  je  svi  punoljetni
članovi  kluba.  Skupština  zasjeda  na  redovnoj  sjednici  jednom  godišnje.  Zadaci
Skupštine kluba jesu: 
 donosi i mijenja Statut kluba, te opće akte, 
 utvrđuje politiku i donosi program rada, financijski plan, zaključni račun,
 bira i razrješuje Upravni odbor i predsjednika,
 odlučuje o poslovima upravljanja sportskim objektima s kojima raspolaže i
 obavlja i druge poslove iz djelokruga rada kluba.
Sjednice  saziva  i  predsjedava  im  predsjednik  kluba.  U  slučaju  odsutnosti  ili
spriječenosti  predsjednika,  skupštini  predsjedava  i  rukovodi  njenim  radom  član
Upravnog odbora kojeg imenuje Upravni odbor. Skupština odlučuje o pitanjima iz svog
djelokruga na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više
od 50% članova skupštine.
Upravni odbor upravlja radom i poslovanjem Kluba i odlučuje o svim pitanjima iz svoje
nadležnosti. Upravni odbor ima 15 članova, a predsjednik je po funkciji član Upravnog
odbora.  Članove  Upravnog  odbora  neposredno,  a  na  temelju  liste  predložene  od
predsjednika bira Skupština s mandatom od četiri godine. Upravni odbor odgovoran je
za rad Skupštini.
Neki od zadataka Upravnog odbora jesu:
 provodi politiku razvoja teniskog sporta koju utvrdi Skupština,
 predlaže godišnji program, financijski plan, te završni račun kluba,
 imenuje članove stručnih i radnih tijela u klubu,
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 donosi odluke o načinu i visini članarine,  isplati novčanih nagrada članovima
kluba te plaći zaposlenih djelatnika u klubu,
 određuje predstavnike kluba u gradskim, županijskim i državnim organizacijama
i skupovima i
 utvrđuje prijedlog Statuta.
Predsjednik kluba bira  se iz  sastava članova skupštine  javnim glasovanjem.  Mandat
predsjednika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Za svoj rad odgovoran
je Skupštini.
Zadaci Predsjednika kluba jesu:
 zastupa  i  predstavlja  klub  u  okviru  nadležnosti  utvrđenih  ovim  Statutom  i
drugim općim aktima,
 saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora,
 predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
 brine o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora i
 obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima kluba.
Direktora kluba imenuje Upravni odbor na mandat u trajanju od četiri godine. Direktor: 
 zastupa i predstavlja klub u redovnom poslovanju,
 organizira rad stručnih, tehničkih i pomoćnih službi,
 odgovoran je za zakonitost rada u klubu,
 brine o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana kluba,
 podnosi potrebna izvješća tijelima kluba i
 daje prijedloge o potrebi za radom i prestankom rada djelatnika.
Tajnik kluba obavlja administrativne i  organizacijske poslove za potrebe Skupštine i
Upravnog  odbora,  blagajničke  poslove  i  vodi  registar  članova  kluba  te  brine  o
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prikupljanju članarine. Tajnika kluba bira Upravni odbor kluba za razdoblje od četiri
godine.
Klub  se  financira  sponzorstvima  i  donacijama,  donacijama  grada  i  županije  putem
gradske  odnosno  županijske  sportske  zajednice  i  vlastitim  prihodima:  članarinama,
korištenjem dvorana i terena. U stalnom radnom odnosu klub ima zaposlena 4 trenera,
direktora kluba, djelatnika naplate i rezervacije terena. Na osnovu ugovora zaposlena su
2  trenera,  domar  kluba  za  održavanje  terena  i  povremeno  pomoćno  osoblje  za
održavanje terena i druge poslove.  (Teniski klub "Franjo Punčec" – podaci dobiveni u
klubu)
5.1.  Ostvareni  rezultati  u  2014.  godini  u  Teniskom  klubu  "Franjo  Punčec"
Čakovec
Ostvarenim  rezultatima  natjecanja,  organizacijom  brojnih  turnira  najvišeg  ranga,  te
ostalim aktivnostima Teniski  klub  "Franjo Punčec" potvrdio  je  da spada u sam vrh
Hrvatskog tenisa. Sve aktivnosti kluba provedene su u skladu sa zacrtanim planom i
programom. U programima škole tenisa i prednatjecateljskim programima sudjelovalo
je više od 80 polaznika svih uzrasta.  U svim osnovnim školama grada provedena je
animacija i podijeljeni su letci za besplatnu školu tenisa (400 letaka-poklon bonova).
Velika  pozornost  posvećuje  se  informiranju  i  promidžbi.  Klub  svake  godine  izdaje
klupski  godišnjak  -  "Tenis  magazin"  u  kojem se  mogu  pronaći  informacije  o  svim
aktivnostima kluba tijekom protekle godine. "Facebook" i internet stranice kluba nude
osnovne  informacije  o  klubu  i  njegovim  aktivnostima.  Informacije  o  rezultatima
natjecanja  redovito  se  dostavljaju  televizijskim  postajama,  radiju,  tiskovinama  i
internetskim portalima. Financiranje aktivnosti kluba je stabilno i klub podmiruje sve
svoje obveze. (Teniski klub "Franjo Punčec" – podaci dobiveni u klubu)
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5.2.  Povezanost  menadžmenta  sportskih  objekata  i  menadžmenta  sportskog
događaja  na  primjeru  teniskih  turnira  "Teniskog  kluba"  Franjo  Punčec
Čakovec
Teniski klub organizator je tri međunarodna turnira. Turniri se održavaju na teniskim
terenima i predstavljaju službene sportske manifestacije u gradu Čakovcu. CROATIA
CUP teniski  je  turnir  iz  kalendara  TENNIS  EUROPE do 12  godina.  Na turniru  je
nastupilo 2014. godine 83 natjecatelja iz 14 europskih država. MARIN ŠUICA JUNIOR
OPEN turnir je iz kalendara TENNIS EUROPE do 16 godina. Na turniru je nastupilo
109  natjecatelja  iz  17  europskih  država.  Glavni  pokrovitelj  turnira  ITF  FUTURES
PUNČEC OPEN 10.000 USD bio je Grad Čakovec i na njemu je nastupilo 70 igrača iz
četrnaest europskih država, Egipta i Australije.
 (Teniski klub "Franjo Punčec" Čakovec – podaci dobiveni u klubu tijekom intervjua s
direktorom kluba)
Teniski klub "Franjo Punčec" Čakovec prepoznao je da je ljudski kadar u poslovanju
najbitniji.  Svoje  poslovanje  temelji  na  uspješnoj  organizaciji  međunarodnih  turnira,
brigom o održavanju teniskih terena, organizaciji škole tenisa, momčadskih natjecanja i
državnih  prvenstava  i  turnira  iz  kalendara  Hrvatskog teniskog  saveza,  organiziranju
dobre promocije kluba i brizi o financijskom stanju kluba. 
Najbitnija  u  svemu  je  dobra  organizacijska  struktura  poslovanja  i  dobra  raspodjela
obavljanja zadataka za koju je zaslužan menadžment teniskoga kluba koji se očituje u
obliku  direktora  kluba.  Klub  uživa  veliku  podršku  Čakovčanaca  koji  se  vrlo  rado
odazivaju na teniske turnire te podržavaju tenis kao odličan vid sportske rekreacije, ali i
profesionalni sport. S obzirom na financijsku situaciju, klub pronalazi način da opstane i
bude najbolji klub u regiji. Nije dobar onaj menadžer sporta koji na poznatom terenu, s
financijskim sredstvima i talentima oko sebe dobro vodi klub. Menadžer sporta očituje
se u svladavanju prepreka, u pronalaženju rješenja, u dobroj komunikaciji s javnošću ali
i medijima jer oni imaju najveću ulogu u stvaranju budućih sportskih zvijezda. 
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6.  ISTRAŽIVANJE  ZADOVOLJSTVA  GRAĐANA  GRADA
ČAKOVCA SPORTSKO - REKREACIJSKOM PONUDOM
"Sportska rekreacija ima veoma značajnu korektivno-kompenzacijsku ulogu. Pomoću
nje mogu se ubrzati i olakšati procesi adaptacije čovjeka suvremenim uvjetima života i
rada, te spriječiti prerano narušavanje njegova tjelesnog i duševnog zdravlja. Zato ona
postaje nužan činitelj u prevenciji zdravstvenog stanja organizma". (Relac, 1975)
Cilj anketiranja je prikazati zadovoljstvo građana grada Čakovca trenutnim ponuđenim
sportsko-rekreacijskim sadržajima.  Anketiranjem su  se  htjeli  dobiti  odgovori  poput:
posjećuju  li  građani  sportske  objekte  i  koliko  često  ih  posjećuju,  koji  su  najčešće
posjećivani  sportski  objekti,  zadovoljstvo  sportsko-rekreacijskom  ponudom,
posjećenost  i  zainteresiranost  za sportske manifestacije  i  zadovoljstvo organizacijom
sportskih  manifestacija,  te  je  li   cijena  sportskih  sadržaja  u  skladu  s  ponudom  i
sadržajima.
Istraživanje  se  provodilo  putem  "on-line"  ankete  na  internetskim  stranicama  i
"Facebook" grupama od 8. veljače do 10. ožujka 2015. godine. Internet je kao medij
komunikacije danas najrašireniji, najbrži i najdostupniji medij i zbog toga je izabran za
anketiranje građana grada Čakovca. Anketu je ispunilo 187 ispitanika različitih dobnih
struktura i obrađenom anketom dobili su se rezultati istraživanja koji pokazuju određeno
zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo sportsko-rekreacijskim sadržajima.
6.1. Rezultati istraživanja
Na sljedećim grafikonima prikazani su rezultati provedenoga istraživanja o zadovoljstvu
građana grada Čakovca ponuđenim sportsko – rekreacijskim sadržajima.
Iz grafikona 1. vidljivi su sljedeći podaci:
 Od 187 ispitanika 65% ispitanika čine  žene, a 35% ispitanika čine muškarci.
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Grafikon 1. Spol ispitanika
Autor: Vlastito anketno istraživanje
Iz grafikona 2. vidljivi su sljedeći podaci:
 67% ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju stari su između 19 i 35 godina, 
20% ispitanika staro je između 36 i 50 godina, 7% ispitanika ima manje od 18 
godina, a samo 6% ispitanika ima 51 godinu i više.
Grafikon 2. Dob ispitanika
Autor: Vlastito anketno istraživanje
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Iz grafikona 3. vidljivi su sljedeći podaci:
 51% ispitanika (95 ispitanika) posjećuje sportske objekte u gradu Čakovcu, dok
49% (92 ispitanika) ispitanika ih ne posjećuje.
 Od anketiranih ispitanika koji posjećuju sportske objekte najveći broj ispitanika
posjećuje sportske objekte jednom mjesečno, dok manji broj ispitanika posjećuje
tri do četiri puta tjedno, par puta na godinu ili svakodnevno.
 Anketirani ispitanici najčešće posjećuju Gradske bazene 'Marija Ružić', Teniske
terene "Franjo Punčec", Stadion "SRC-Mladost", Streljanu "Čakovec", vanjska
nogometna igrališta i dvorane.
 Anketirani ispitanici kao razlog posjete sportskih objekata naveli su sadržaje koji
su  njim zanimljivi,  dok ih  nekolicina  posjećuje  zbog druženja,  mršavljenja  i
upoznavanja novih ljudi.
 Kao  najčešće  razloge  neposjećivanja  sportskih  objekata  građani  su  naveli:
nedostatak slobodnog vremena, sadržaje koji njim nisu zanimljivi te previsoke
cijene ponuđenih sadržaja.
Grafikon 3. Posjećenost sportskih objekata
Autor: Vlastito anketno istraživanje
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Iz grafikona 4. vidljivi su sljedeći podaci:
 74% ispitanika (139 ispitanika) upoznato je ponuđenim spotsko-rekreativnim
sadržajima  grada  Čakovca  dok  26%  (48  ispitanika)  nisu  upoznati  s
ponuđenim sportsko-rekreativnim sadržajima.
Grafikon 4. Upoznatost sa sportskim sadržajima
Autor: Vlastito anketno istraživanje
Iz grafikona 5. vidljivi su sljedeći podaci:
 Najveći  postotak  ispitanika  njih  37% dalo  je  ocjenu zadovoljan  sam (4),
ocjenu  ne  znam/ne  mogu  (3)  procijeniti  dalo  je  35%  ispitanika,  13%
ispitanika dalo je ocjenu nezadovoljan sam (2), 9% ispitanika dalo je ocjenu
(5) potpuno sam zadovoljan, dok je 6% ispitanika potpuno nezadovoljno (1)
ponuđenim sportsko-rekreacijskim sadržajima.
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Grafikon 5. Zadovoljstvo sportskim objektima
Autor: Vlastito anketno  istraživanje
Iz grafikona 6. vidljivi su sljedeći podaci:
 Od 187 ispitanika 49% (91 ispitanik) ispitanika posjećuje sportske manifestacije
koje se održavaju tijekom godine u gradu Čakovcu, dok 51% (96 ispitanika)
ispitanika ne posjećuje sportske manifestacije.
 Najčešći izvori podataka putem kojih anketirani ispitanici dolaze do informacija
o održavanju sportskih manifestacija su: internet, televizija i putem prijatelja.
Grafikon 6. Posjećenost sportskih manifestacija
Autor: Vlastito anketno istraživanje
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Iz grafikona 7. vidljivi su sljedeći podaci:
 Najveći postotak ispitanika njih 52% dalo je ocjenu zadovoljan sam (4), ocjenu
ne znam/ne mogu (3) procijeniti dalo je 34% ispitanika, 8% ispitanika dalo je
ocjenu (5) potpuno sam zadovoljan,  3% ispitanika dalo je ocjenu nezadovoljan
sam (2), i 3% ispitanika potpuno je nezadovoljno (1) organizacijom sportskih
manifestacija.
Grafikon 7. Zadovoljstvo organizacijom sportskih manifestacija
Autor: Vlastito  anketno istraživanje
Iz grafikona 8. vidljivi su sljedeći podaci:
 42% ispitanika (78 ispitanika) smatra da su cijene sportskih sadržaja koju nude
sportski objekti u skladu s ponudom, dok 58% ispitanika (109 ispitanika) smatra
da su te cijene sportskih sadržaja previsoke.
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Grafikon 8. Zadovoljstvo građana cijenom ponuđenih sportskih sadržaja
Autor: Vlastito anketno  istraživanje
Ispitanici su u ponuđenoj anketi imali priliku napisati svoje mišljenje ili dati određene 
prijedloge kako bi se poboljšala sportsko – rekreativna ponuda grada Čakovca. Neki od 
odgovora ispitanika su:
 Potreban je veći izbor sportskih sadržaja.
 Postoji mnogo ideja i zanimljivih prijedloga, samo je neisplativo i preskupo. 
Ljudi bi se bavili sportom kada bi ih nešto motiviralo, npr. novčana nagrada.
 Povećati broj evenata, bolja administracija da se privuče više ljudi van grada 
Čakovca/Međimurja.
 Trebali bi bolje oglašavati sportske manifestacije preko TV-a, radija, novina.
 Većom raznlikošću ponude i osvješčivanjem stanovništva o dobrobiti sporta, 
maknuti politiku i povlaštene iz sporta, dovesti stručni kadar u menadžment, 
sport svima, a ne samo povlaštenima – pogotovo što se tiče djece.
 Obavezno otvoriti vanjske bazene.
 Napraviti Motocros stazu.
 Sport bi se trebao više promovirati i upoznati ljude s njime. Isto tako, cijene bi 
trebale biti pristupačnije. Mislim da bi trebalo unijeti više programa za 
primjerice fitnes i sl.
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 Više sportskog duha a manje međusobnog rivalstva među klubovima i 
trenerima.
 Mislim da u gradu Čakovcu prednjačimo po raznolikosti sportskih sadržaja za 
djecu, mlade pa i odrasle. Družeći se s ljudima iz nekih drugih gradova, mi 
imamo pravo malo bogatstvo raznolikosti. Bravo!!
 Slobodna, ograđena i osvijetljena nogometna i košarkaška igrališta svima 
dostupna , a ne kao npr. kod prve osnovne škole da su sportski tereni vikendom 
zaključani.
 Renovirati i uvesti u dio sportske ponude kuglanu, koja će po mom mišljenju biti
atraktivna za veći broj ljudi zbog toga što je najbliža kuglana u Varaždinu. 
Unaprijediti ponudu nekim novim sadržajima,ali i organizirati klizalište u 
zimskim mjesecima.
 Više ponude za različite generacje. Više vrste sportova. Jeftinija ponuda.
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7. ZAKLJUČAK
Menadžer  je  osoba  koja  se  mora  znati  nositi  s  različitim  izazovima  u  različitim
situacijama,  brzo donositi  prave  odluke i  ostvarivati  zacrtane  ciljeve u vremenskom
periodu bez obzira na postojeće okolnosti. S obzirom na sve veću popularizaciju sporta,
uloga menadžera  u sportu od iznimne je  važnosti.  Vrlo je  važno osposobiti  stručne
menadžere,  posebice  za  upravljanje  sportskim  objektima.  Oni  uz  svoja  stručna,
komunikacijska,  psihološka  i  ostala  znanja  moraju  savladati  znanje  upravljanja  i
organiziranja. Upravljanje je jedan od najtežih poslova današnjice. Osoba zadužena za
upravljanje mora biti "srce" organizacije. Primjeri koji to pokazuju svakako su glavni
menadžeri  Teniskog  kluba  "Franjo  Punčec"  Čakovec  i  Gradskog  poduzeća  "Ekom"
d.o.o.
Anketno  istraživanje  o  zadovoljstvu  građana  grada  Čakovca  sportsko-rekreacijskom
ponudom pokazalo je vrlo poražavajuće rezultate za sport u Čakovcu. S obzirom na
veliku upoznatost ponuđenim sadržajima, još uvijek je mali  broj onih koji posjećuju
sportske objekte i koji su zadovoljni njihovim sadržajima, ponudom i cijenom. Trebalo
bi više poraditi na promociji sporta u Čakovcu, napraviti sportske radionice za djecu ali
i  stariju  populaciju  te  njih  isto  uključivati  u  sport,  ponuditi  više  novih  atraktivnih
sadržaja  i  cijenu  prilagoditi  postojećoj  ponudi.  Sportske  manifestacije  trebalo  bi
prilagoditi  zainteresiranoj  publici  te  pokušati  građane  više  uključivati  u  same
manifestacije kroz određene programe i radionice. Trebale bi se napravite javne tribine s
temom sporta gdje bi građani mogli iznijeti svoje mišljenje i dati određene prijedloge
kako poboljšati sport u gradu Čakovcu. Više pozornosti trebalo bi posvetiti obrazovanju
kadrova, posebice edukaciji mlađih naraštaja u menadžmentu sporta kako bi se lakše i
bolje suočavali s izazovima i preprekama koje su stavljene pred njih. 
Gdje je u svemu ovome sportski menadžment? Ima li svoje prste u svemu i politika?
Postoji li potreba mijenjati postojeći kadar unatoč financijskoj situaciji? Tko su zapravo
menadžeri koji upravljaju sportskim objektima i koja je njihova misija i vizija, odnosno
koji je njihov cilj?
Za menadžere u sportu s glavnom funkcijom upravljanja sportskim objektima potrebno
je postaviti  osobe jakih psiholoških sposobnosti  koje su sposobne voditi  i  upravljati
određenim  sportskim  objektom,  organizirati  sportske  manifestacije  koje  će  privući
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ciljanu publiku i voditi poslovanje koje će ostvarivati zacrtane ciljeve i jačati postojeće
gospodarstvo na pošten i učinkovit način.
Ukratko sportski menadžment mogao bi se sažeti i riječima Petera Druckera: "Zadaća
menadžmenta  je  osposobiti  ljude  da  zajednički  rade,  njihove  snage  učiniti
djelotvornima, a slabosti nevažnima."
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Istraživanje zadovoljstva građana grada Čakovca sportsko – rekreacijskom ponudom:
https://docs.google.com/forms/d/1H4cdO3E4SMCVyX4Xgbc8AJWmb_G3woO1WgF
TKJPiOf4/viewform 
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